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個人群 5 1 9 428.67（324.53）
自己説明群 3 6 6 674.89（311.26）
他者説明群 6 3 6 567.11（327.63）




自己説明群 解決 1.67 （1.27）
未解決 0.70 （0.53）
他者説明群 解決 2.04 （2.22）
未解決 0.77 （0.41）
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自己説明群 解決 3.11 （1.05）
未解決 2.83 （1.17）
他者説明群 解決 3.00 （1.00）
未解決 2.67 （0.82）
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（注）本研究は第一著者による平成25年度群馬大学教育学部卒
業研究『思考の言語化が洞察問題解決に及ぼす効果―Ｔ
パズルを用いた検討』に基づくものである。結果の一部は
日本教育心理学会第56回総会で発表された。
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